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Corazon de Pichon 1397 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Cordiforme, cara ventral deprimida, más rebajada hacia la parte apical. 
 
Zona pistilar: Redondeada y acuminada. Punto pistilar: Pequeño, de color del fondo o gris, situado sobre 
pequeño mamelón y desviado hacia la sutura. 
 
Sutura: Perceptible por una línea traslúcida, situada en suave depresión en su inicio y continuando sobre 
cara plana. 
 
Cavidad peduncular: Amplia, poco profunda pero marcada, depresión en ambos lados y en el dorso como 
sesgado. Pedúnculo: Fino, al arrancarlo no arrastra jugo y deja orificio grande y cicatrizado. Color rojo con 
chapeado amarillo. 
 
Piel: Dura y crujiente, apergaminada. Color: Amarillento. Chapa rojo vivo a rojo granate dejando amplias 
zonas transparentes con el fondo amarillo. Punteado uniforme y pequeño, vistoso, de color del fondo y a la 
vez como picoteado, estrías que parten de la cavidad peduncular mezcladas con el punteado formando un 
conjunto especial. 
 
Carne: Amarilla, de textura semi-dura y semi-jugosa, un poco astringente. Sabor: Bueno, pero nada 
especial. 
 
Jugo: Escaso e incoloro. 
 
Hueso: Oval, en la mayoría adherido por la cara ventral. 
 
Maduración: Primera quincena de junio en Arenys de Munt (Barcelona). 
 
 
 
 
 
